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Bérlet 102-ik szám. u
január hó 30-rán,
ixj b e ta .x r u .lá .s s a .1  e l ő s z ö r : ,
, OH PÁR CZIPÖ
Életkép 3 f#onáaban, 1 előjátékkal. Irta: Berla A. Fordította: Toldy F. Zenéjét szerzetté: Millöcker Károly.
E lőjáték . — Személyek:
Flink Lőrinc*, nőiezipészmester ♦  
Lenij neje — -1 
Első legény — -I-
............ ■ .....1
—i Nagy Gyula. II
— Peréuyi Margit. !|
— Antalfi Antal. !j
Színhely: egy ktilván
Második j , . — — Szabó Sándor. 
Harmadik j —- — Halász Ferencz. , 
1 Szepi, inas — — — Nagy Gyutáné. 
)sban, B’Iink műhelye.
Stangelmayer, bőrziáner -§  
Klára, neje —  ~§ 
Nichtfalter Gyula, iparlovag -4  
jp n k  — — —
Első felvonás. „Prátor-út t iz e n
— Bartha István.
— ' Fái Flóra.
—  Tanay Frgyes.
— Nagy Gyula.
e g y e d ik  szá m , “ — Személyek:
Leni — . — — — Parányi Margit.
“ S " 5' ! Z  '
Történik: Stangelmayer salonjában
Második felvonás. é n ek es  
Éder Laura, opera énekesnő a drezdai színháznál F. Kállai Lujza. 
Wappenknopf báró — — — Pataki Béla. 
Knudelmudelmayer k. a. udvari énekesnő — Szigeti Lujza.
Síink — . *— - f  — Nagy Gyula.
I Nők, férfiak, népség.
nő term ében,®  — Személyek:
Leni — — — —  Perényi Margit. 
Mayer, színházi szolga — — Sziklay Miklós. 
Lizette, szobaleány Lauránál — — Serfőzyné Ilona. 
Igazgató — — Serfőzy Gy.
. Történik: Lauránál.
I  " ' 1
Városházi, pesti birtokos —1 
Kunigunda, neje — ~ |  
lrma, (máskép ,Tanácsosné“) - I  
Nachtfalter Gyula — — j 
Flink ~  — A
Leni —  — —4
Első pinczér — —j

















i ninczér “  —  Burányi F - j pinczér _  _  gzabóSándort
— — Makrayné A.
' — — Znojemszkyné E. 
íurhölgyek —- — Ifj. Szathmáryné M. 
i — — Kovács Fáni.
1 — — Sziklay Valér.
m i n t  r e n d e s e n .
Jegyek előre válttltók: d. e. 9—12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Szelvény- 4  kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
J&Bti pénztárnyitás 6, a s  előadás kezdete  7, vége érakor.
Tisztelettel felkérem a t. bérlő közönséget, hogy az évi bérlet II. felét a 
színházi irodában lefizetni szíveskedjék.
Holnap, csütörtökön, janu|r 31-én, bérlet 103. szám „A44 — R. RÉTÉI LAURA úrhölgy vendégíelléptével:
I RIPP VAN ■’WIlNriCLE-
Regényes operette 3 felvonásban. Zenéjét sserzette: Planquette.
JVE -ü  s  o  r :
Pénteken, febr. 1-én, bérlet§04. sz. „B“ — R. Rétbi Laura úrhölgy utolsó vendégfelléptével: S a é p  H e lé n a .  Operette 3 felvonásban. Zenéjét 
Itterzette: Offenbach.
! SzombatppVfebí. 2-án, béri# 105. sz. „C“ — A  G-yurkovios l á n y o k .  Életkép 4 szakaszban. Irta: Herczeg Ferencz.
Vasárnap, febr. 3-án, két előadás; délután 3 órakor fél helyárakkal: A z  a r a n y a s s s o n y .  Verses vígjáték 3 felvonásban, este 7 és tél órakor, 
bérletszQnetben, Sárost Paula betegsége utáni első felléptéül: A  gö r ö g  r a b s z o l g a .  Operette 3 felv. Zenéjét szerzetté: Sidney Johnes.
1001. N yom ato tt*  tárókterv& yom X ájábM . — 196.
Kom játhy János,
a debreczeni színház igazgatója
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
